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Pierrelatte – Rue Pierre-Larousse
Opération préventive de diagnostic (2020)
Delphine Béranger
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Béranger D. 2020 : Pierrelatte (Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes) rue Pierre Larousse, rapport
de diagnostic, Bron, Inrap.
1 Le diagnostic  réalisé rue Pierre-Larousse à  Pierrelatte,  sur les  parcelles ZO 281,  282,
284, et 277, a permis la mise au jour d’une occupation antique. Celle-ci,  localisée en
bordure nord du futur projet d’aménagement, se matérialise principalement par une
portion de galerie de villa. Ce bâtiment, orienté est/ouest, est peu conservé, seules les
fondations  de  neuf  piliers  subsistent.  L’identification  de  cet  ensemble  reste  donc
imprécise, la présence de quelques maçonneries étant marquée par des tranchées de
récupération. Le site est arase ́, avec une amplitude stratigraphique réduite, entre 0,40
et  0,70 m,  comprenant  les  niveaux  de  démolitions  et  les  quelques  éléments  de
fondations du bâtiment.  La chronologie du site reste également imprécise,  avec des
éléments mélangés qui datent les niveaux de démolitions/destructions de cet ensemble
du IIIe-IVe s. apr. J.-C.
2 Des poteaux isolés et des fosses de plantation non datées ont également été mises au
jour sur cette emprise.
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Fig. 1 – Vue générale (depuis l’ouest) de la galerie
Cliché : D. Béranger (Inrap).
 
Fig. 2 – Vue générale (depuis l’est) de la galerie
Cliché : D. Béranger (Inrap).
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Fig. 3 – Vue du mur 29
Cliché : D. Béranger (Inrap).
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